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ABSTRAK 
Kejadian kekerasan seksual pada anak laki-laki di Indonesia mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan anak laki-laki dianggap tidak 
beresiko mengalami kekerasan seksual, sehingga kurang mendapat pendidikan 
seksual. Pendidikan seksual penting diberikan sejak dini kepada anak dengan tujuan 
anak tahu dan mampu bersikap terhadap tindak kekerasan seksual.  Pendidikan pada 
anak hendaknya diberikan dengan media yang menarik, seperti simulasi permainan 
yaitu monopoli. Monobani (Monopoli Anak Berani) merupakan permainan 
monopoli yang sudah dimodifikasi dengan materi pencegahan kekerasan seksual 
yang sesuai dengan anak usia sekolah.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh permainan monobani terhadap pengetahuan dan sikap anak dalam 
pencegahan kekerasan seksual pada anak laki-laki. Jenis penelitian ini adalah quasi 
experiment dengan pendekatan one group pretest dan post test. Sampel penelitian 
ini adalah anak siswa kelas 3 dan 4 berumur (9-10) tahun yang berjumlah 24 anak. 
Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dari bulan Agustus – Januari 2020. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner pengetahuan dan sikap. Hasil 
penelitian diperoleh selisih nilai tengah pengetahuan anak 2,5 dan sikap 3,0. Hasil 
uji Wilcoxon menunjukkan terdapat pengaruh pendidikan seksual terhadap 
pengetahuan dan sikap siswa tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak, p 
value=0,000 (p<0,05). Diharapkan kepada tenaga kesehatan dapat menjadikan 
monobani sebagai alternatif media pandidikan kesehatan pada anak usia sekolah. 
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The Effects of Monobani (Brave Child Monopoly) Game of Knowledge and 
Attitudes Boys About the Prevention of Sexual Violence In Children  
 
ABSTRACT 
The incidence of sexual violence against boys in Indonesia has increased every 
year. This makes the importance of efforts to prevent sexual violence, one of which 
is the provision of sexual education with various media such as the game Monobani 
(Brave Child Monopoly). The purpose of this study to determine the effect of 
monobani games on children's knowledge and attitudes in preventing sexual 
violence on boys. This type of research is a quasi experiment with one group pretest 
and postest approaches. The population of this study was students in grades 3 and 
4 aged (9-10) years with a total sample of 24 children. This research was conducted 
for 5 months from August - December 2019. Data were collected in the form of a 
questionnaire that was processed and analyzed with the Wilcoxon test. The result 
showed that the middle value of children's knowledge before given health education 
was 6.00 and after given health education was 8.50. The mean value of children 
before given health education was 5.00 and after give health education was 8.00. 
The results of this study, there was an influence of sexual education on students of 
knowledge and attitudes about preventing sexual violence on children, p value = 
0,000 (p <0.05). It is hoped that parents and teachers can provide sexual education 
using monobani media as an effort to prevent sexual violence against boys. 
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